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La investigación que tiene como título “Aprendizaje organizacional del personal  
asistencial y  administrativo en el  hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita, año 2016”, 
partió del problema general ¿Cómo es el nivel de aprendizaje organizacional del personal 
asistencial y personal administrativo en el hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita, 2016? 
dicha investigación tuvo como objetivo general comparar el aprendizaje organizacional del 
personal asistencial y personal administrativo en el hospital Hermilio Valdizán, Santa 
Anita, 2016. La investigación es de tipo básica descriptiva comparativa, con un diseño no 
experimental, de corte transversal, con una población de 527  trabajadores y una muestra 
de 222 trabajadores. Se aplicó como instrumento un cuestionario tipo escala de Likert para 
la variable aprendizaje organizacional que fue validado por juicio de expertos y se ha 
determinado su confiabilidad mediante el estadístico Alpha de Cronbach con 0.935 y 
0.929, del mismo modo se tomó el método de análisis de prueba no paramétrica en razón a 
que es una variable cualitativa, por ello el análisis se realizó con la prueba U de Mann 
Whitney. 
 En los resultados se concluye que no existe diferencias significativas en el 
aprendizaje organizacional entre el personal asistencial y el personal administrativo del 
hospital Hermilio Valdizán, Santa Anita, 2016 y según la prueba “U” de Mann Whitney, se 
observa que estas diferencias no son significativas (p= 0.433  > 0.05). 
 
 








The research is entitled "Organizational learning the care and administrative personnel in 
the Hermilio Valdizán hospital, Santa Anita, 2016" broke the general problem How is the 
level of organizational learning assistance staff and administrative staff in the Hermilio 
Valdizán hospital Santa Anita, 2016? This research was to compare overall objective 
organizational learning assistance staff and administrative staff in the Hermilio Valdizán, 
Santa Anita, hospital 2016. The research is descriptive comparative basic type, with a non-
experimental design, cross-section, with a population of 527 workers and a sample of 222 
workers. It was applied as instrument a questionnaire type Likert scale for organizational 
learning variable that was validated by expert judgment and determined their reliability by 
statistical Alpha Cronbach with 0.935 and 0.929, the same way the method of analysis test 
took nonparametric because it is a qualitative variable, so the analysis was performed 
using the Mann Whitney U test. 
 In the results it is concluded that there are no significant differences in 
organizational learning between health-care and administrative staff of the hospital 
Hermilio Valdizán, Santa Anita, 2016 and according to the "U" Mann Whitney test, shows 
that these differences are not significant (p = 0.433> 0.05). 
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